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 Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul ” PENGARUH 
TUMMY TIME EXERCISE TERHADAP KEMAMPUAN LAMA 
MENGANGKAT KEPALA PADA POSISI TENGKURAP BAYI USIA 3 – 4 
BULAN” adalah hasil pekerjaaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya 
tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah 
dipergunakan dan diterima pada penyelesaian studi pada universitas lain, kecuali 
pada bagian-bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks.  
 Apabila skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari orang lain maka saya 
siap menerima sanksi baik akademik maupun hukum. 
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Kemampuan mengangkat kepala saat tengkurap merupakan salah satu 
perkembangan motorik kasar bayi. Saat bayi berusia 3 bulan kemampuan 
mengangkat kepala 45-90 derajat selama 1 menit sedangkan pada usia 4 bulan 
mengangkat kepala selama lebih dari 1 menit. Dengan pemberian stimulasi dapat 
meningkatkan dan mengoptimalkan kondisi yang lebih baik dan akan memberikan 
rangsangan pada tubuh secara berkelanjutan. Upaya stimulasi yang dapat 
diberikan untuk meningkatkan kemampuan mengangkat kepala berupa tummy 
time exercise.. 
Tummy time exercise adalah latihan dalam posisi tengkurap atau bertumpu 
pada perutnya. Manfaat dari tummy time exercise menurut Shapiro dalam Odih 
(2010) merangsang kemampuan bayi untuk menjaga keseimbangan tubuh, 
melakukan koordinasi pada paha, dan mengontrol gerakan kepala. Sedangkan 
menurut Jana dalam Odih (2010) dalam posisi tengkurap, bayi membiasakan diri 
untuk melihat apa yang ada di sekelilingnya dari sudut pandang berbeda, melatih 
bayi mengangkat leher dan memutar kepala sambil menjaganya agar tetap tegak, 
sehingga otot leher dan bahunya kuat. Dalam penelitian ini tummy time exercise 
diberikan dengan menstimulus mengangkat kepala dalam posisi tengkurap pada 
kedua tungkai bawah kaki dipegang dengan satu tangan dan tangan satunya 
diletakkan pada punggung atas sambil diberikan sentuhan yang lembut untuk 
merangsang bayi mengangkat kepala. Setelah itu bayi diletakkan pada bantal 
berbentuk U untuk meningkatkan kontrol kepala.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tummy time 
exercise terhadap kemampuan lama mengangkat kepala pada posisi tengkurap 
bayi usia  3 – 4 bulan. 
Penelitian ini menggunakan jenis quasi eksperiment dengan menggunakan 
desain pre and post test with control group design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah bayi yang mengikuti pijat bayi di Rumah Bersalin An-Nuur dan Rumah 
Sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Total sampel 12 responden yang 
memenuhi kriteria inklusi dengan rincian pada kelompok perlakuan 6 responden, 
sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 6 responden. 
Hasil penelitian dianalisa menggunakan uji Wilcoxon Test menunjukkan hasil p = 
0,026 < 0,05 yang berarti ada pengaruh tummy time exercise terhadap kemampuan 
lama mengangkat kepala pada posisi tengkurap bayi usia 3-4 bulan. Hasil uji 





perbedaan kemampuan lama mengangkat kepala pada kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol.  
Kesimpulan dalam penelitian bahwa tummy time exercise dapat 
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Latar belakang: Salah satu upaya tercapainya potensi genetik pertumbuhan dan 
perkembangan motorik bayi adalah dengan pemberian stimulasi. Upaya stimulasi 
yang dimaksud dapat berupa tummy time exercise. Tummy time exercise yaitu 
latihan penumpuan berat badan dengan memposisikan bayi pada perut atau 
tengkurap. Manfaat dari tummy time exercise meningkatkan kontrol kepala dan 
menguatkan otot leher, bahu, lengan dan punggung. Chartered Physiotherapist in 
Paediatrics merekomendasikan tummy time karena mencegah terjadinya delay 
atau penundaan bayi mendapatkan keterampilan-keterampilan gerakan.  
Tujuan penelitian: untuk mengetahui pengaruh tummy time exercise terhadap 
kemampuan lama mengangkat kepala pada posisi tengkurap bayi usia 3– 4 bulan. 
Metode penelitian: dengan pendekatan quasi experiment dan desain penelitian 
pre and post test with control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
bayi mengikuti pijat bayi di Rumah Bersalin An-Nuur dan Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Kartasura. Total sampel 12 responden yang memenuhi kriteria 
inklusi dengan rincian pada kelompok perlakuan 6 responden, sedangkan pada 
kelompok kontrol terdapat 6 responden. Hasil penelitian dianalisa dengan 
menggunakan Wilcoxon Test dan Mann-Whitney Test.  
Hasil penelitian: uji Wilcoxon Test menunjukkan hasil p = 0,026 < 0,05 yang 
berarti ada pengaruh tummy time exercise terhadap kemampuan lama mengangkat 
kepala pada posisi tengkurap bayi usia 3-4 bulan. Hasil uji Mann-Whitney Test 
menunjukkan hasil p = 0,002 < 0,05 yang berarti ada perbedaan kemampuan lama 
mengangkat kepala pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.  
Kesimpulan: tummy time exercise dapat berpengaruh terhadap kemampuan lama 
mengangkat kepala pada bayi usia 3-4 bulan. 
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ALUSIA SARI SOFIA/ J110090011 
TUMMY  TIME  EXERCISE INFLUENCE TO  LONG ABILITY LIFT 
HEAD ON PRONE POSITION BY AGE BABY 3 – 4 MONTHS" 
 
(Supervised by Agus Widodo, SST.Ft, M.Fis dan Sugiono,SST.Ft) 
 
Background: One of effort achieved by him potential genetic growth and baby 
motorik development are by giving stimulation. Effort stimulation purposed can 
represent tummy time exercise. Tummy time exercise is training weight bearing 
by positioning baby in stomach or prone position. Benefit from tummy time 
exercise improves control head and reinforce muscle neck, shoulders, arm and 
back. Chartered Physiotherapist in Paediatrics recommends tummy time because 
prevent happened by him delay baby get skills movement.  
Objective: to know tummy time exercise influence to long ability lift head in 
lying face down position baby age 3– 4 months.  
Methods of study: with quasi experiment approach and pre and post test with 
menguasi group design design research. Population in this research is baby follow 
massage baby in Rumah Bersalin An Nuur and Rumah Sakit PKU 
Muhammadiyah Kartasura. Total sample of 12 respondent that met inclusion 
criteria with breakdown in group treatment of 6 respondent, while in control 
group occurred 6 respondent. Results were analyzed by using Wilcoxon Test and 
Mann Whitney Test.  
The results: test Wilcoxon Test indicates p result = 0,026 < 0,05 that meaningful 
have tummy time exercise influence to long ability lift head in prone position age 
baby 3-4 months. Result test Mann Whitney Test indicates p result = 0,002 < 0,05 
that meaningful have long ability difference lift head in group treatment and 
control group. 
Conclusion: tummy time exercise influence to long ability lift head in lying face 
down position baby age 3– 4 months. 
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